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melcekért —, a gyermeklélek örömeiért: a szeretel hőse i , különö-
sen az édesanyák. 
Ámde meg is kapják érte jutalmukat! Mert újra gyermekké 
ifjodiik a lelkük, megfürdík szivük, a gyermekek örömeinek nap-
sugarában. Azok a nemes lelkek pedig, hatványozott örömet él-
veznek, akik Jótékonyságukkal, fáradozással hozzájárulnak ah-
hoz, hogy a Gyermekmenhelyük és Óvodák sokszor névtelen kicsi-
nyeinek, részt juttatnak a saját örömeikből. Filléreikkel, mun-
kájukkal iparkodnak minél szebb és mar adandóid) o l t á r t emel-
ni, a karácsonyi örömnek, — más szegény gyermeke számára. 
Ők a boldogság és lelki örömök lámpagyújtogatók.. A nyomom-
ság és szegénység éjiszaká jában felragyogó csillagok . . . 
Áldjon meg minden ily nemes lelket benső lelki örömökkel az 
örökszeretet, a Kisded Jézus, aki azt mondá: 
„Bármit adtok is az én ne vembe p, a legkisebbnek is atyám-
fiai közül, nékem adjátok." 
Ennél nagyobb örömet és köszönetet senki más nem adhat. 
Ezzel a legszentebb módon meg van fizetve adományunk és fá-
radságunk. Elfeledtettük másokkal a szegénységet: Karácsonykor. 
Van-e ennél szebb, nemesebb öröm? Könnyet törülni... Kacajt 
fakasztani... fényt deríteni a sötétségben? M i n d e n j ó té-
k o n y s á g : a szeretet templomának örökmécse! 
Ragyogjon minél több ilyen örökmécs édes Hazánk minden 
kicsiny otthonában... 





Betlehemi szent tanya! 
Ti tartjátok öletekben: 
Földnek, Égnek Istenét! 
Bűnös lelkünk Megváltóját, 
Égi Atyánk szerelmét! 
Te — legelső — s legékesebb 
Szentségtartó : M á r i a i 
Te tudod, hogy a lelkűnkön 
Mennyi a bűn, — a hiba! 
Te szóli Hozzá, — legelőször, 
lézuskánkhoz, — Szüzanyánk! 
Ne gyötörje, ne kínozza 
Az ellenség: bus Hazánk! 
Te zokogd el, a sok özvegy 
S árva gyermek bánatát! 
Te, — Akinek szent szivét a 
Kín hét tőre járta á t . . . 
. . . Óh, ha drága ajkaiddal, 
Kis Jézuskánkhoz beszélsz; 
S istenanyai sziveddel: 
Nemzetünk pártjára kélsz, 
Hittel hisszük: hogy békére 
S szabadságra virradunk! 
S Neked: „Béke Királynéja" 
Hálás szivünk szerelmével hódolunk! 
Jártas Róza. 
